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実践ガイド　ACTIVE LEARNING: COOPERATION IN THE COLLEGE CLASSROOM by David W.
Johnson, Roger T. Johnson and Karl A. Smith 玉川大学出版部　2001年
08．杉山　伸也（慶応義塾インフォメーションテクノロジーセンター所長） ブレンデッド・ラーニング：対面
授業とe-Learningの融合　社団法人私立大学情報教育協会　平成17年度　大学情報化全国大会予稿集　
p. 15～17
09．日本私立大学連盟編　大学の教育・授業をどうする　東海大学出版会　1999年
10．水野邦太郎（慶応義塾大学ＳＦＣ研究所上席所員） 自律的な読み手を育てるＷｅｂアプリケーションの開
発　平成17年度　社団法人私立大学情報教育協会主催　全国大学ＩＴ活用教育方法研究発表会予講集　
P. 24～25
11．吉田文　田口真奈　中原淳　編著　大学ｅラーニングの経営戦略　成功の条件　東京電機大学出版局
2005年
12．吉田文著　アメリカ高等教育におけるeラーニング　日本への教訓　東京電機大学出版局
13．ウィリアム　W・リー他著／清水康敏監訳／日本イーラーニングコンソシアム訳　インストラクショナ
ル・デザイン入門　マルチメディアにおける教育設計
161
勝畑：サイバークラスルーム活用語学教育支援環境の協同学習効果
